








Humanistički aspekt u Hobbesovim djelima izazivao je velike nedoumice među teoreti­
čarima svih narednih epoha. Odnos humanizma i moderne znanosti određivao je narav i 
značenje Hobbesove misli tako da su njegova djela različito tumačena sve do danas. Hob-
bes je kritizirao ars	civilis na način da je istovremeno na njenim temeljima gradio svoju 
philosophiu	 civilis. Utjecaj jedne i druge na njegova glavna djela pokazat će određeno 
nesuglasje među Hobbesovim nastavljačima u vezi njegove misli. Tematiziranje zamršenog 
koncepta razuma pomaže u rasvjetljavanju naizgled nerješivih paradigmi koje Hobbesovu 
filozofiju čine posebno intrigantnom.
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izgradnji	 svoga	sustava,	premda	postoji	 i	ono	koje	kaže	da	 je	njegova	ma­
terijalistička	osnova	kolabirala	pod	vlastitom	težinom	svoga	zahtijeva.	Oba	





















slučajno	 našla	 u	 njegovu	 sustavu.	Kada	 bi	Hobbesu	 postavili	 pitanje	 kako	
objašnjava	 pripadnost	 civilne	 filozofije	 svojemu	 sustavu,	mogao	 bi	 jedno­
stavno	odgovoriti.	Civilna	filozofija	mu	pripada	ne	zato	što	je	materijalistič­
ka,	nego	zato	što	 je	dio	filozofije.	Najveći	prilog	Hobbesovoj	 temi	o	civil­
noj	filozofiji	može	se	naći	u	djelu	Reason and Rhetoric in the Philosophy of 
Hobbess	Q.	Skinnera.	On	podsjeća	na	školski	sustav	koji	je	njegovao	rimsku	
















su	vidjeli	prikladno	objašnjenje	za	 javno	djelovanje	 i	 argumentaciju	 svojih	
političkih	stavova.	S	obzirom	da	ta	retorička	djela	sadržavaju	humanističke	
osnove,	 humanisti	 počinju	 davati	 savjete	 ne	 samo	 prinčevima	 i	 plemićima	
nego	svima	koji	žele	biti	poučeni	u	općem	dobru.	Velikim	humanističkim	an­
gažmanom	i	djelovanjem	postupno	se	počeo	formulirati	ideal	koji	je	sadrža­






















































prema	ars civilis Hobbes	je	usmjerio	na	znanje	koje	su	prakticirali	u	studia 
humanitatis za	obrazovanje	budućih	 retora.	 Jedna	vrsta	znanja	 je	opisivana	
kao	iskustvo	koje	se	stječe	proučavanjem	povijesnih	djela	klasične	literature.
Hobbes	nije	želio	prihvatiti	takav	stav,	čak	naprotiv	za	povijest	je	rekao:	»Za­
pis	 znanja	 činjenica	naziva	 se	historija.«9	 Iz	 iskustva	 se	ništa	ne	može	 za­
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demonstracijom	 argumenta	 i	 zaključivanjem	 nedvojbenih	 premisa.12	 Svrha	






zofije	civilis.	Leo	Strauss	 je	mišljenja	da	 je	Hobbesov	 rad	na	Aristotelovoj	
retorici	krucijalan	za	njegov	intelektualni	napredak.14	Riječ	civilis	za	Hobbe­
sa	 znači	umjetno napravljeno	 i	 služi	 kao	 distinkcija	 od	 naturalnog,	 to	 jest	










tičkog	naslijeđa	 i	daljnje	proučavanje	ars civilis.	Prve	dvije	verzije	 civilne	





od	Newcastla	u	The Elements of Law	Hobbes	piše:
»Ja	vam	predstavljam	ovo,	gospodine,	radi	 istine	jer	 je	ona	osnova	te	znanosti.	Stil	 je	u	njoj	
slabiji	jer	sam	pisao	konzultirajući	se	više	logikom	nego	retorikom.«16
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ili	da	 ih	se	 ispravi	 tamo	gdje	su	nemarno	postavljene.26	 I	ovakva	primjena	
razuma	pokazuje	normativno	značenje:
»Uporaba	i	svrha	takvog	razbora	nije	traženje	zbroja	i	istine	iz	jednog	ili	nekolicine	zaključaka,	






Quentin	 Skinner,	Visions of Politics,	Vol.	 3,	


























































smrtnu	opasnost.	Znakovito	 je	da	Hobbes	ne	 smatra	 racionalnim	onog	po­
jedinca	koji	 je	postavio	 svoj	cilj	kao	 isključivu	samozaštitu.	Prema	njemu,	























































David	Gauthier,	The Logic of Leviathan: The 









































cjeline	na	osnovu	svoje	 tri	kritike.	Zadnji	 sustavni	 filozof	 je	Hegel,	koji	 je	











The humanistic aspect in Hobbes’s works has been widely discussed by many theoreticians 
during the history. Since Hobbes’s thoughts and their meaning were strongly influenced by the 
relationship between the humanism and the modern science, consequently they provoked nume­
rous interpretations of his work. Hobbes criticized ars	civilis	in a way that it at the same time 
laid foundations of his philosophia	civilis. The influence of both on his mayor works provoked 
many different opinions among his followers. However, discussion of the confusing reason con­
cept could help us to understand some of the seemingly unsolved paradigms which make his 
philosophy extremely intriguing.
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